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TABELAIRNI PREGLED LOGORA U JUGOSLAVIJI 
U KOJIMA SU BILI ZATOČENIJEVREJI*
* Prema knjizi drjaše Romana „JevrejiJugoslavije 1941-1945 žrtve genocida i učesnici 
narodnooslobodilačkog rata“, izdavač Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 
1980.
4esto i datum : 
ormiranja logora:
Vrsta lojgora iko’jlz kojih mesta (teritori- 
»a je formirao :ja) su zatočenia Dalja sudbina zatočenika
BANAT
’ctrovgrad :
14/15. 8. 1941. ј
sabirni - 
Ncmci
srcz: Pctrovgrad, 
Srpska Crnja i 
Jaša Tomić
počctkom septembra 1941. muškarci interni- 
rani u „Topovskc šupc“ i do kraja oktobra pobi- 
jcni; žcnc i deca intemirani 12 12.1941. u logor 
„Sajmište" i do maja 1942. pobijeni
*ovi Bcčej 
14/15. 8. 1941.
sabirni - 
Nemci
srez: N. Bcčcj, 
N. Kncževac i 
V. Kikinda
početkom scptcmbra 1941. muškarci interni- 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra pobi- 
jeni; žene i deca intemirani 12 12.1941. u logor 
,,Sajmište“ i do maja 1942. pobijeni
'anćevo
14/15. 8.1941.
sabirni - 
Nemci
srez.: Pančevo
početkom septembra 1941. muškarci interni- 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra pobi- 
jeni; žene i deca intemirani 12.12.1941. u logor 
,,Sajmište“ i do maja 1942. pobijeni
SRBIJA
Kragujevac 
maj 1941.
sabirni - 
'Jemci Kragujevac
internirani muškarci, koji su streljani 19. 10. 
1941. u Kragujevcu
Beograd 
„Topovske 
šupe“ početkom 
septembra 1941.
u^ncentracioni 
za muškarce - 
Nemci
muškarci iz 
Banata
streljani od druge polovine septembra do kraja 
oktobra 1941. kod sela Jabuka
Beograd 
„Banjica" 
10.7.1941.
kDncentradoni 
za muškarce - 
Ncmci
Beograd i okolna 
mesta u Srbiji
istreljani od kraja oktobra do decembra 1941. u 
Jajjncima i dr.
Beograd 
„Sajmište" 
12.12.1941
koneentraeioni 
- Nemci
žene i deca iz Banata, 
Beograda, Niša, Ko- 
smeta, kao i muškarci 
i žene iz Sandžaka, 
Zvornika, Crne Gore, 
Šapca Splita
inajved broj stradao od januara do maja 1942, a 
lizvestan broj odveden u Aušvic
Šabac 
juli 1941.
". — -------- —
koncentracioni 
- Nemci
Sabac jevrejslte 
izbeglice iz Austrije, 
Nemačke, Poljske i dr.
•muškarci streljani 12. i 13.10.1941. u Zasavica; 
•žene i deca odvedeni 26. 1. 1942. u logor 
:,,Sajmište“ gde su stradali
Mesto i datum 
formiranja logora
Vrsta logora i ko 
ga je formirao
Iz kojih mesta (teritori- 
ja) su zatočenici Dalja sudbina zatočenika :
Niš 
„Crveni krst“
15.10.1941.
koncentracioni 
- Nemci
Niš i okolna mesta
muškarci streljani 12. 2.1942. na Bubnju; žcncj 
i dcca odvcdcni marta 1942. u logor: 
„Sajmištc" gdc su stradali •
Borsld rudnik radni logor - 
Nemci muškarci iz Bačkc
izvcstan broj stradao u Borskom rudniku i na< 
putu do Crvenke, oktobra 1944. Prcostali: 
stradali u nacističkim logorima (preživco vrloj 
mali broj) :
MAKEDONIJA i
Skoplje
11 3.1943.
sabirni - 
Nemci
sa teritorije Makedo- 
nije
od 22. do 29. 3.1943. odvcdcni u logor u Trc-: 
blinki i gotovosvi su stradali :
HRVATSKA-SLOVENIJA-SREM
Koprivnica 
,JDanica“ 
20.4.1941.
sabirni - 
NDH
iz raznih mesta 
Hrvatske i Bosne
odvcdcni u logor u Gospić, zatim ncki u logorj 
Jadovno, ncki u Slano i Mctajno, a ncki u: 
Jasenovac :
Daruvar 
maja 1941.
sabirni - 
NDH
evrejskc izbcglicc iz 
zapadne Evrope
odvcdcni u logor u Gospić, a zatimu u Jascnovac: 
- svi su stradali :
Zagreb 
„Zajedničld zbor“ 
ula 1941.
sabirni - 
NDH
z raznih mesta 
Hrvatske, Slavonije i 
Bosne
odvcdcni u logor u Gospić, a zatim u druge: 
logore - svi su stradali :
Gospić 
una 1941.
sabirni - 
NDH
raznih mcsta Hrvat- 
ke, Slavonijc i Bosne
odvcdeni u logor Jadovno, Metajno, Slano,: 
Jasenovac :
Srem. Mitrovica 
una 1941.
sabirni - 
NDH
evreji iz Rume i jevrej- 
ke izbeglice iz Evrope 
nastanjene u Rumi
Jevreji iz Rume posle nekoliko dana pušteni: 
kućama, a izbeglice u logor St. Gradiška i: 
Jasenovac :
Vukovar 
avgusta 1941.
sabirni - 
NDH
evrcji iz Vukovara
odvedeni 8. 11. 1941. u Jasenovac - svi su; 
stradali :
Osijek 
,Tenje“
sabirni - 
NDH
z Osijeka i okolnih 
mesta
avgusta odvedeni u Jasenovac, a jedna grupa u; 
Aušvic :
Vinkovci 
jula 1942.
sabirni - 
NDH
z Vinkovaca, Rume, 
Ida, Hota
jula 1942. odvedeni delom u Jasenovac, aj 
delom u Aušvic <
Loborgrad 
septembra 1941.
sabirni - 
NDH
z raznih mesta Hrvat- 
ke, Slavonije i Bosne
avgtst-oktobar 1942. odvedeni u logor uj 
Aušvicu <
Dakovo 
.ecembra 1941.
sabirni - 
NDH
z Vinkovaca, Rume, 
ida, Uota
к ^in^ovaca^ Rume^ Šida, Hoka •
Vinkovci 
jula 1942.
sabirni - ženski 
NDH
ene i deca iz Bosnc, 
Irvatske i Slavonije
od 15.6. do 15. 7.1941. odvedeni ujt^s^en^c^vac: 
- svi su stradali :
Kerestinac 
maja 1941.
sabirni - 
NDH
lanovi KPJ i simpatizeri 
Hrvatske i Bosne
jednagrupa streljana 8. 7.1941, a ostali 17. 7.: 
1941. :
adovno (Pag) 
una 1941.
toncentracioni
-NDH
ovedeni iz logora u 
Gospiću i logora
Danica“
veliki broj ubijen, a ostali odvedeni avgusta:
1941. ujasenovac :
asenovac
„Logor 1“ Krapje 
avgusta 1941
soncentracioni
- NDH (muški)
ovedeni iz logora u
Metajnu
veUki broj ubijen ostab prebačeni u ,,Logor: 
111“ Jasenovac novembra 1941. <
:Mesto i datum 
jformiranja logora
Vrsta logora i ko 
ga je formirao
Iz kojih mesta (teritori- 
ja) su zatočenicr Dalja sudbina zatočenika
ijascnovac 
:„L>gor II" 
•Broćicc 
•scptcmbar 1941.
konccntracioni 
- NDH (muški) iz Hrvatskc i Bosnc
veliki broj ubijen, ostali prebačeni u „Logor 
111“ Jascnovac novembra 1941.
Jascnovac 
:„Logor III" 
j(Ciglana)
koncentracioni
- NDH (muški)
iz Hrvatske i Bosne i 
preživcli logoraši ,,Lo- 
gora 1" i „Logora 11"
gotovo svi pobijeni od 1942. do 1945. - manji 
broj uspeo da pobegne
•Jascnovac 
•„Logor IV" 
•(Kožara) 
•januara 1942.
konccntracioni 
- NDH (muški)
iz Hrvatske, Srema i 
Bosne
gotovo svi pobijeni - manji broj prebačen u 
Jasenovac i Lcpoglavu
:„Logor V“ 
jStara Gradiška 
idruga polovina 
51942.
konccntracioni 
- NDH (muški)
iz Hrvatske, Srema i 
Bosnc
gotovo svi pobijeni - manji broj prcbačen u 
Jasenovac i Lepoglavu
iLcpoglava 
jjula 1943.
konccntracioni 
- NDH (muški)
iz Hrvatskc i preživeli iz 
logora St. Gradiška
početkom 1945. odvedeni u Jasenovac i pobi- 
jcni
jBOSNA I HERCEGOVINA h_— --------- ------------- --- -—  
iKruščica 
ikrajem avgusta 
Š194L
sabirni - 
NDH
prcživeli zatočenici iz 
logora u Metajnu i 
zatočcnici iz Sarajeva
5. 10. 1941. muškarci odvedeni u Jasenovac, a
6.10.1941. žene i deca u Loborgrad, a zatim u 
Aušvic
jBosanski 
iPetrovac 
ijula 1941.
sabirni - 
NDH iz Bihaća
septcmbra 1941. odvedeni u Prijcdor odaklc je 
manji broj pobegao, a ostali odvedeni u St. 
Gradišku i Jasenovac
iZONA I
jRab 
јкгајет maja 1943.
sabirni - 
Italijani
dovedeni iz logora 
„dubrovačkog", „kralje- 
vičkog", „bračkog" i 
„hvarskog"
9. septembra 1943. zatočenici su se oslobodili 
vlastitim snagama
iZONA II
iSlano 
j(Pag) 
ijuna 1941.
koncentracioni 
za muškarce - 
NDH
dovedeni iz logora u 
Gospiću (sa teritorije 
Bosne i Hercegovine)
pobijen veliki broj, a avgusta 1941. odvedeni u 
Jasenovac
jMetajno 
:(Pag) 
ijuna 1941.
koncentracioni 
za žene
dovedene iz logora u 
Gospiću (sa teritorije 
Bosne i Hcrcegovine)
velild broj pobijcn, a preživeli odvedeni avgu- 
sta 1941. u Kruščicu
:Lopud, Gruž
• Kupari 
'.(„Dubrovački 
jlogor") 
inovembra 1941.
sabirni - 
Italijani
iz Dubrovnika, Bosne i 
Hrvatske
krajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
■Kraljevica 
•novembra 1942.
sabirni- 
Italijani
iz Hrvatske, Slavonije i 
Bosne
krajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
iBrač 
inovembra 1942.
sabirni - 
ItaJijani
iz Hrvatske, Slavonije i 
jBosne
krajem maja 1943. odvcdeni u logor na Rabu
jHvar 
inovembra 1942.
sabirni - 
Italijani
iz Hrvatske, Slavonije i 
iBosne krajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
«1 z » 1» JVJCoul
iMcsto i datum 
iformiranja logora
Virsta logora i ko 
ga je formirao
.Iz kojih mesta (teritori- 
ija) su zatoćetia Dalja sudbina zatočenika
iBAČKA
•Bačka Topola 
•kraj aprila 1941.
sabirni - 
Mađari i 
Gestapo
iz Sombora, Novog Sada 
i drugih mesta u Bačkoj
29. aprila 1944. deportovani u Aušvic; logor jc 
postojao do kraja scptcmbra 1944. godinc
iSubodca 
ipočctkom juna 
И944.
sabirni - 
Mađari i Gestapo iz Subodce
16. juna 1944. odvcdeni u sabirni logor u 
Bačalmašu
•Stari Bečej 
•20. maja 1941.
sabirni - 
Mađari iz Bačke Topole
juna 1941. jedan broj puštcn kučama, a ostali 
odvedeni u logor u Bačkoj Topoli
iBegeč 
•maja 1941.
sabirni - 
Mađari iz Novog Sada jula 1941. puštcru kućama
iKOSOVO I METOHIJA
•Kosovska 
tMitrovica 
•avgust 1941.
sabimi - 
Gestapo
iz Kosovske 
Mitrovice
marta 1942. odvedcni u logor „Sajmištc", a 
zadm u Bcrgcn-Bclzcn, gdc su stradali
iPriština 
■početkom 1942.
sabimi - 
Italijani iz Prišdne - muškarci odvedeni 1942. u togor u Bcratu (AJbanija)
iPrišdna 
Š1944.
sabimi - 
Gestapo odvcdeni u logor „Sajmištc" u Bcogradu
iCRNA GORA
I ■—----------------- --------
•Cednje 
•(zatvor „Bogda- 
•nov kraj“) 
•februara 1944.1------------
sabimi - 
Gestapo
jevrejske izbeglicc iz 
Srbije i Bosne
— —■ ■ .... t
juna 1944. odvcdeni u logor ,,Sajmištc“, a zadm 
u Bergen-Belzcn
•Podgorica 
i(zatvor) 
ifebruara 1944.
sabimi - 
Gestapo
jevrejske izbeglice iz 
Srbije i Bosne
juna 1944. odvedcni u logor „Sajimkštc", a zadm 
u Bergcn-Bclzen
